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BREEDING BEEF CATTLE FOR MARKET. 
The branch of beef production indicated by the above subject occu­
pies at this time a minor position as a factor in Illinois cattle !eeding 
operations. Of the cattlemen represented by this report, but twelve per­
cent raise al1 the cattle they fatten and but thirty-five percent raise part 
and -buy part of their cattle. With reference to the cattle involved, only 
sixteen percent are marketed by men who raise a11 the cattle they se11 3.nd 
eighteen percent by those who raise part and buy part of their cattle_ 
While the data on which these figures are based do not necessarily repre­
sent in a11 respects the entire beef producing industry of the state, they 
may be considered as bearing out in a general way the estimate quoted in 
Part 1. of this series, that only about fifteen percent of the native beef 
steers marketed in Chicago are carried from birth to maturity without 
changing hands. 
B ULLS . 
Pure bred ·sires are kept by 87 percent of the correspondents who 
raise their cattle. The remainder report the use of grades. T he follow­
ing percentages indicate the extent of each breed as to the bulls used: Short­
Horn, 56 percent; Hereford, 19 percent; Aberdeen-Angus, 19 percent; 
R ed Polled, 4 pen::ent; Polled Durham, 1 p"ercent; Galloway, 1 percent. 
NOTE.- This is one of a series of papers based upon reports received from 509 cattle 
feeders in Illinois in reply to a list of 100 questions sent to each. The previous numbers, 
viz., Circ~llars Nos. 79, 88 , 91 and 92 will be mailed upon application. For list of ques­
tions see Circular No. 65. ' 
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C o w s .  
P u r e  b r e d  c o w s  a r e  k e p t  b y  1 9  p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  r a i s e  t h e i r  f e e d ­
i n g  c a t t l e .  G r a d e s  a r e  u s e d  b y  3 5  p e r c e n t  o f  t h e  n u m b e r ,  a n d  4 6  p e r c e n t  
d o  n o t  s t a t e  w h e t h e r  t h e  c o w s  a r e  p r u e  b r e d  o r  g r a d e s .  
C o m p a r i n g  t h e  d i f f e r e n t  b r e e d s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e s ­
p o n d e n t s  m e n t i o n i n g  e a c h  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o w s  k e p t ,  w e  f i n d  t h e  
f o l l o w i n g  p e r c e n t a g e  f o r  e a c h :  S h o r t - H o r n ,  6 8  p e r c e n t ;  A b e r d e e n - A n g u s ,  
1 5  p e r c e n t ;  H e r e f o r d ,  1 1  p e r c e n t ;  R e d  P o l l ,  3  p e r c e n t ;  a n d  P o l l e d  D u r ­
h a m ,  1  p e r c e n t ;  m i s c e l l a n e o u s ,  2  p e r c e n t .  
A s  t o  t h e  a g e  a t  w h i c h  t h e  c o w s  a r e  f i n a l l y  s o l d ,  t h e  r e p l i e s  a r e  d i v i d e d  
t h u s :  E l e v e n  p e r c e n t  r e p o r t  " a n y  t i m e  " ' ;  2 2  p e r c e n t  s e l l  t h e m  w h e n  
t h e y  m i s s  b r e e d i n g  o r  o t h e r w i s e  p r o v e  t o  b e  u n p r o f i t a b l e  a s  b r e e d e r s ;  6 7  
p e r c e n t  n a m e  a g e s  f r o m  2  t o  1 4  y e a r s  a t  w h i c h  t h e y  d i s p o s e  o f  t h e i r  c o w s .  
O f  t h o s e  w h o  r e p o r t  d e f i n i t e l y  a s  t o  t h e  a g e  w h e n  s o 1 d ,  a p p r o x i m a t e l y  
o n e - t h i r d  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n t s  m a r k e t  t h e  c o w s  a t  e i g h t  y e a r s ,  o n e  t h i r d  
b e f o r e  a n d  o n e  t h i r d  a f t e r  t h a t  a g e .  
N o  s e a s o n  s e e m s  t o  b e  e s p e c i a l l y  p r e f e r r e d  f o r  m a r k e t i n g  c o w s ,  a n d  
t h e  r e p l i e s  t o  t h e  q u e s t i o n  u p o n  t h i s  p o i n t  a r e  d i v i d e d  q u i t e  u n i f o r m l y  
a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  s e a s o n s  o f  t h e  y e a r .  A  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o r r e s ­
p o n d e n t s  s e l l  t h e  c o w s  f a t .  A  f e w  s e l l  t h e m  i n  " b r e e d i n g "  o r  " m e d i u m "  
c o n d i t i o n ,  a n d  b u t  t w o  p e r c e n t  o f  a l l  d i s p o s e  o f  t h e m  w h e n  t h i n .  
H E I F E R S .  
T~e a g e  a t  w h i c h  h e i f e r s  a r e  b r e d  t o  p r o d u c e  m a r k e t  s t o c k  i s  s h o w n  
b y  t h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  o f  t h e  r e p l i e s  r e c e i v e d :  N i n e  p e r c e n t  o f  t h e  
' c o r r e s p o n d e n t s  b r e e d  t h e m  t w e l v e  m o n t h s ;  1 4  . p e r c e n t ,  a t  a g e s  b e t w e e n  
1 2  a n d  1 8  m o n t h s ;  1 7  p e r c e n t .  a t  1 8  m o n t h s ;  1 4  p e r c e n t ,  a t  a g e s  b e t w e e n  
1 8  a n d  2 4  m o n t h s ;  4 2  p e r c e n t ,  a t  2 4  m o n t h s ;  a n d  4  p e r c e n t ,  a t  a g e s  a b o v e  
2 4  m o n t h s ,  t h e  g r e a t e s t  a g e  m e n t i o n e d  b e i n g  3 6  m o n t h s .  H e i f e r s  a r e  k e p t  
u n t i l  m a t u r e  b y  a b o u t  o n e - h a l f  t h e  b r e e d e r s  w h o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  o n  
t h i s  p o i n t .  O n e - f o u r t h  e x p l a i n  t h a t  t h e y  k e e p  t h e  b e s t  o n e s ;  o n e - t e n t h  
r e p l y "  u s u a l l y "  o r  " g e n e r a l l y " ;  a n d  f i f t e e n  p e r c e n t  s t a t e  d e f i n i t e l y  t h a t  
t h e y  d o  n o t  k e e p  t h e m  u n t i l  m a t u r e .  T h e  f a c t  i s  e v i d e n t  i n  th~ r e p l i e s  
a s  a  w h o l e  t h a t  a n  e f f o r t  i s  m a d e  i n  m o s t  i n s t a n c e s  t o  d i s p o s e  o f  t h e  f e ­
m a l e s  b e f o r e  t h e y  u n d e r g o  m a r k e d  d e p r e c i a t i o n  i n  v a l u e ,  d u e  t o  a g e .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  f a c t o r  o p e r a t e s  a g a i n s t  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  m o s t  
v a l u a b l e  b r e e d i n g  c o w s  i s  i m p o s s i b l e  t o  s t a t e .  
C A L V E S .  
T h e  s p r i n g  s e a s o n  i s  c h o s e n  b y  f o u r - f i f t h s  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n t s  a s  a  
t i m e  f o r  t h e  d r o p p i n g  o f  t h e  p r i n c i p a l  c r o p  o f  c a t v e s .  T h e  r e m a i n d e r  a r e  
d i v i d e d  i n  t h e i r  p r e f e r e n c e s  a m o n g  t h e  s u m m e r ,  w i n t e r  a n d  f a U  s e a s o n s  
a n d  b u t  t w o  p e r c e n t  p l a n  t o  h a v e  t h e  c a l v e s  d r o p p e d  a t  t w o  s e a s o n s ,  
s p r i n g  a n d  f a l l .  
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One-fifth of those who reply castrate calves when less than one week 
old; one-half castrate before the calves are over one month old; four-fifths 
castrate when less than three months old. Only five percent of the cor­
respondents delay the operation later than six months of age . 
Of the feeders who raise all or a part of the cattle which they fatten 
for market, less than one half state that they intend their calves for baby 
beef. Further, the average age of the cattle market~d by those who re­
port raising baby beef is 26 months and the average weight 1275 pounds; 
and one-third of them report ages between 30 and 40 months and weights 
between 1,400 and 1,600 pounds. The term "baby beef" as used at the 
leading cattle markets refers generally to steers which are" between one 
and two years of age and weigh from 800 to 1 ,000 pounds . " *It is evi­
dent from the resul~s of this investigation that the term is popularly 
applied to cattle . of a ",:ider range of age and weight than its common 
usage at the markets implies. 
The length of suckling period recommended for calves jntended for 
baby beef varies from one week to ten months . Three-fourths of all the 
replies, however, recommend periods from five to seven months in lengfh. 
One-half of the whole °number mention six months as the period preferred, 
and the average of all replies is 5 months and 24 dayso 
... A summary of the replies concerning the length of suckling period 
for calves not intended for baby beef shows that approximately three 
fourths of all the replies name periods from five to seven months in length. 
Forty percent of the whole number mention six months as the period 
preferred. The average of all replies is five months and seven days, only 
seventeen days less than the average period computed from the replies 
concerning calves intended for baby beef . A question as to whether calves 
intended for baby beef receive grain while suckling their dams brought 
out the fact that three-fifths of 11he cattle feeders here involved feed 
grain at that time; one third of the number state that they do not feed 
grain while the calves are suckling; and the remainder supplement the 
milk with grain only in winter or when pastures are inadequate inJuly 
or August . Considering the calves not intended for bahy beef, the cor­
respondents are about equally divided as to the advisability of feeding 
grain while suckling. 
The question, "How do you manage the calves intended for baby 
beef from weaning time until marketed," was answered in most cases 
merely by naming the feeds used for such cattle. Several kinds of feed 
were mentioned in most of the replies, and the results can be most readily 
studied by comparing the feeds with respect to the number of corres­
pondents mentioning each. Of the concentrated feeds, corn constitutes 
nearly one half and oats one third, with bran, oil meal, corn and oat meal, 
*I1linois Experiment Station Bulletin 78, p. 387. 
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b a r l e y ,  c o t t o n s e e d  m e a l ,  g l u t e n  m e a l ,  w h e a t  a n d  r y e  r a n k i n g  n e x t  i n  
o r d e r  n a m e d .  O n e - t h i r d  o f  t h e  r e p l i e s  r e f e r r i n g  t o  c o r n  s p e c i f y  t h e  
s h e l l e d  f o r m ,  o n e - t h i r d  u s e  c o r n  a n d  c o b  m e a l ,  c r u s h e d  c o r n ,  o r  c o r n  m e a l ,  
a n d  o n e - t h i r d  d o  n o t  i n d i c a t e  t h e  f o r m  i n  w h i c h  i t  i s  f e d .  O f  t h e  r o u g h ­
a g e s  m e n t i o n e d  c l o v e r  a p p e a r s  i n  t w o - f i f t h s  o f  t h e  r e p l i e s ;  " h a y "  const~ 
t u t e s  o n e - t h i r d ,  c o r n  f o d d e r ,  s t o v e r  a n d  s i l a g e  o n e - f i f t h ,  t h e  r e m a i n d e r  
c o n s i s t i n g  o f  c o w p e a s ,  a n d  c o r n - s t a l k  f i e l d s .  O n e - f o u r t h  o f  t h o s e  w h e  
m e n t i o n  p a s t u r e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  r e f e r  s p e c i f i c a l l y  t o  b l u e g r a s s ;  o n e ­
f i f t h  o f  t h o s e  w h o  m e n t i o n  h a y ,  s p e c i f y  t i m o t h y .  
T h e  b e s t  m e t h o d  f o r  w i n t e r i n g  s t e e r  c a l v e s  f r o m  w e a n i n g  t i m e  t o  
g r a s s  i n  s p r i n g  w a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  a b o v e  b y  t h o s e  w h o  
r e p l i e d .  O f  t h o s e  m e n t i o n i n g  c o n c e n t r a t e s ,  t w o - f i f t h s  r e f e r  t o  c o r n ,  o n e ­
t h i r d  t o  o a t s ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  t o  b r a n ,  o i l  m e a l ,  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
o t h e r  g r a i n s  a n d  c o m m e r c i a l  f e e d s .  N e a r l y  o n e - h a l f  t h e  c o r r e s p o n d e n t s  
w h o  m e n t i o n  c o r n  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  u s e  i t  i n  s h e l l e d  f o n n ,  o v e r  o n e ­
f o u r t h  u s e  c r u s h e d  c o r n ,  c o r n  a n d  c o b  m e a l ,  o r  c o r n  m e a l ,  o n e  f o u r t h  d o  
n o t  i n d i c a t e  t h e  m e t h o d  o f  ' p r e p a r a t i o n  p r e f e r r e d .  O f  t h e  r e p l i e s  m e r . ­
t i o n i n g  r o u g h a g e s ,  m o r e  t h a n  t w o - f i f t h s  r e f e r  t o  c l o v e r  h a y ,  o n e - f i f t h  m e n ­
t i o n  s i m p l y  . "  h a y , "  n e a r l y  o n e - f i f t h  s p e c i f y  c o r n  f . o d d e r ,  c o r n  s t o v e r  o r  
s i l a g e ,  a n d  t h e  r € I T a i n d e r  a r e  d i v i d e d  a m o n g  v a r i o u s  h a y s  a n d  s t r a w s .  
O n e - t h i r d  o f  t h e  a n s "w e r s  w h i c h  m e n t i o n  p a s t u r e  s p e c i f y  t h e  u s e  o f  " b l u e ­
g r a s s .  
I n  r e f e r r i n g  t o  t h e  f e e d s  b e s t  a d a p t e d  t o  t h e  w i n t e r i n g  o f  y e a r l i n g s  
t h r e e - f i f t h s  o f  t h e  r e p l i e s  m e n t i o n i n g  c o n c e n t r a t e s  r e f e r  t o  c o r n ,  o n e - f i f t h  
t o  o a t s ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  t o  b r a n ,  o i l  m e a l ,  c o t t o n s e e d  m e a l ,  a n d  r y e .  
O n e - t h i r d  o f  t h o s e  w h o  m e n t i o n  c o r n  p r e f e r  c r u s h e d  c o r n ,  c o r n a n d c o b ­
m e a l  o r  c o r n m e a l ;  o n e - e i g h t h  p r e f e r  s h e l l e d  c o r n ;  a n d  5 6  p e r c e n t  d o  n o t  
i n d i c a t e  t h e  f o r m  i n  w h i c h  i t  i s  f e d .  O f  t h e  r o u g h a g e s  m e n t i o n e d ,  c o r n  
f o d d e r  c o n s t i t u t e s  o n e - f o u r t h  o f  t h e  r e p l i e s  o n  t h i s  p o i n t ,  c l o v e r  h a y  o n e ­
f i f t h ,  c o r n - s t a l k  f i e l d s  n e a r l y  o n e - f i f t h ,  " h a y "  o n e - e i g h t h ,  a n d  s t r a w  o n e ­
e i g h t h .  O f  t h e  r e p l i e s  m e n t i o n i n g  g r a s s ,  6 0  p e r c e n t  s p e c i f y  b l u e g r a s s .  
A  c o m p 9 - r i s o n  o f  t h e  f o r e g o i n g  f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  c a l v e s  a n d  y e a r ­
l i n g s  i n d i c a t e s  c l e a r l y  t h a t  c o n c e n t r a t e d  f e e d s  a r e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  
m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  f e e d i n g  o f  c a l v e s ,  w h i l e  f o r  y e a r l i n g s ,  r o u g h a g e s  
s e e m  t o  b e  c o n s i d e r e d  o f  m o s t  c o n s e q u e n c e .  I n  . n e i t h e r  i n s t a n c e  d o  p a s ­
t u r e  c r o p s  r e c e i v e  m u c h  n o t i c e  i n  t h e  r e p l i e s .  I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  
c o r n  i s  m o r e  h i g h l y  r e g a r d e d  f o r  y e a r l i n g s  t h a n  f o r  c a l v e s ,  w h i l e  t h e  
r e v e r s e  i s  t r u e  o f  o a t s .  T h e  g r i n d i n g  o f  c o r n ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  m o r e  n e c e s s a r y  i n  t h e  c a s e  o f  y e a r l i n g s .  C l o v e r  h a y  i s  r a n k e d  
m u c h  m o r e  h i g h l y  f o r  c a l v e s ,  w h i l e  f o r  y e a r l i n g s ,  s t r a w ,  v a r i e t i e s  o f  h a y  
o t h e r  t h a n  c l o v e r ,  a n d  c o r n - s t a l k  f i e l d s  a r e  m e n t i o n e d  m o r e  p r o m i n e n t l y .  
